



(中国科学院 心理研究所副 研究 员)
〔内容提要〕
: 本 研 究从 必要性
、







广告 对一般 中 国人 的 个人 生 活 尚 未成 为必 不 可 缺 少 的 东 西
,
但 人们 却肯 定 了广告 的 社







































































调查时间 大学生 : 19 88 年 8一 9 月 ; 一般市













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































术成份? 技术的密集程度和先进程度如何 ? 我们能
够消化
、
吸收多少? 不能不说是我们现阶段大量引
进先进技术时所必须考虑的重要因素
.
至于消化这
些技术所需要的时间
、
这些技术成份能不能够直接
用于国内的生产上去和这些技术成份的时间有效
性
,
以及应用这些技术能够带来的有形或无形价值
的大小
,
其中包括这些技术成份的繁衍性等等
,
更
是我们所需要考虑的
。
愿我们在大量引进外资
、
设备
、
技术的同时
,
能够充分重视消化
、
吸收与提高
。
(小 雨)
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